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Resolución núm. 645/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 55 del
Estatuto de Clases Pasivas del. Estado, aprobado por
Ley de 22 de octubre de 1926 (D. O. núm. 248), se
dispone que el 'Capitán de Navío don Julio Prendes
Estrada pase a la situación de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias.
Resolución núm. 884/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
de los Angeles Leonisio Gómez, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964), se le conceden tres meses de licencia por
asuntos propios, no percibiendo retribución alguna
durante.el disfrute de la misma. Una vez finalizada
se incorporará a su destino sin necesidad de nueva
Resolución.
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 765/70, de la Dirección de k(
clutamiento y Dotaciones. Se convoca examen-con
Página 1.194.
curso para contratar entre personal civil dos plazas
con la categoría profesional de Oficiales segundos
Administrativos, que han de prestar sus servicios en
el Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada,
de la J. A. L., con arreglo a las siguientes
BASES:
1." l'ara ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, y para acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocidos por 'el Servicio Medico
de la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.1 Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.1 El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta .días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conociinientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Departamental de Personal Civil las re
mitirá al Presidente del Tribunal, y diez días después
se celebarán los exámenes.
6.a I4:1 Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente: Capitán de Navío don Joaquín Por
tela Rodríguez.
Vocal : Capitán de Frnata Ingeniero don Carlos
González Colonia.
Vocal-Secretario: Capitán de Corbeta Ingeniero
don Antonio Varela Novo.
e
7.a En los •exámenes se exigirá la aptitud ade
cuada a la categoría profesional de que se trata, y
formación profesional correspondiente en organiza
ción de archivos y ficheros, correspondencia y demás
trabajos similares, taquig-ra fía y coinocimientos de
francés o inglés.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por 105 concursantes
que sean seleccionados para ocupar las plazas con
vocadas serán las propias de su categoría profesional,
definidas en el Grupo II (Administrativos) del anexo
número 1 de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar.
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CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán. acogidos a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil. no funcionario, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(I). O. ntruits. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
lo. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de tres mil cuatrocientas
treinta pesetas (3.430,00).
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta pesetas (1.350,00), tantbién mensuales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
(1) • Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.






Personal civil contratado. Reingresos.
Resolución núm. 883/70, de la 1)irección de Re
(-ligamiento y 1)0tacinlICS.--V,11 (1(' 1(1, (11S
1111(sSi() C11 el artículo 45 de la leglarnentaci(")n (le
Trabajo del personal civil no funcionario de 1:i Ad
ministración ;Lproba(la por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (I). O. in'uns. v
252), y lo solicitado por el Delineante de ptimeraAntonio Serván lantírez, se dispone cese en lasituaci(")n dy "excedencia voluntaria" y se reintegre
Número 110.
al servicio activo, pasando destinado al Servicio
Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales
en Tierra del Arsenal de I ,a Carraca.
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cursos.
Resolución núm. 651/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que fue seleccionado para realizar en el Centro de
Instruccidn y Adiestramiento a Flote (CIAF) el
Quinto Curso de Investigadores de Averías, del 13 de
abril al 23 de mayo de 1970, y que á continuación se
relaciona perciba los haberes que por tal motivo les
Puedan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales números 3.778 de 1966 y
4.314 de 1966 (D. O. núms. 194 y 228, respectiva
mente):




Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
José Freixinos
José López Pena.
Francisco del Castillo Vivó.
'Julio Manco Manco.
Antoni() I■o(lrílitlez '•1.
:\11(ivid, 12 (1' mayo 1970.
VI, ALMIRANTE
j EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 646/70, de la Jet-atm-a del
vol:Intento Personal .—Se dispone que los
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nientes de Infantería de Marina don Benito Lavan
deira Alvaririo y don Miguel Garrido Bastida cesen
en su actual destino a partir del día 20 de agosto




omplemimio de sueldo por razón de destino.
preceptivo en el Tercio de Armada, y pasen al Tercio del Sur.
E
S
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
xcmos. Sres. ...
res. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 647/70, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Jesús Fernández Carral al Teniente de In
fantería de Marina don Pablo López Patricio.
Madrid, 12 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Des-tinos.
Resolución núm. 648/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to de Infantería de Marina don José A. Ponce Már
quez cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a la Sección de la
Policía Naval del Tercio del Sur.
Madrid, 12 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 649/70, de la Jefatura (1(.1 1)e
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, (le conformidad con lo pro
puesto por la Sección Ec()nómica y la Intervención
del Departamento de Personal, se reconoce al personal
que a continuación* se relaciona el derecho al percibodel incremento del complemento de sueldo establecido
en el puntfi 6.1 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (1). 0. núm. 74), a partir de las fechas que
igualmente se detallan, en que cumplieron el tiempo
reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Sargento primero 1lidrógrafo don Alfonso Meca
Marín.—Factor 0,3, a partir del día 1 de noviembre
de 1968.
Madrid, 12 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE, PERSONAL
Joaquín María Pery Junqnera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 595/70, de lá Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 108/70 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 37), que regula los complementos
de sueldo, indemnizaciones y gratificaciones aplica
ble,; a los funcionarios civiles de la Administración
Militar, de conformidad con lo acordado por la Comi
sión Permanente de Retribuciones, lo informado por
la Intervención de este Departamento de Personal
y lo propuesto por la Sección Económica del mismo
Departamento, se reconoce el derecho al percibo de
las remuneraciones que se señalan al personal com
prendido en la relación que se publica como anexo a
la presente Resolución.
Madrid, 30 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquin María Pei-y junquera
Exaltas. Sres. ...
Sres. ...
Nurn.—La relación a que hace referencia esta Resolución se
publica como anexo a t hARio OncrAr., con pa
ginación independiente
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GralifiCación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 650/70, de la Jefatura del I )e
partamento 1 erso1 ;11.—Con arreglo a lo establecido
en el articulo 33 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525./67 (DIA
RIO OFICIA'. núms. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo)
y Acción Social y por la Sección Económica y la in
tervención de este Departamento de Personal, se con
cede a los Mayordomos que a continuación se relacio
nan 1;i gratificación por trabajos eXtraordinarios, en
(-11;Intía del 50 por 1(X) del sueldo o jornal, a partir
del día 1 del mes (le mayo actual, debiendo quedar
absorbidas cuantas gratificaciones de las previstas en
el artículo 33 vengan percibiendo, ya que el total de
las gratificaciones no podrá exceder del 50 por 100














M¿Idrid, 13 de mayo de 1970.
Número 110.
EL ALMIRANTE
, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 641/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conflmuidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
1;1 I ,ey 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones cora
dementadas, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de may'o de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN eUE SE CITA.
Empleos o clases
Subte. Músico La • .
Sarg. Músico 3•" ••
Sarg. Músico 3•" .•
Sarg. Músico 3•"




1). Juan ,r\. Bolivia García
1). A 1varo Costa Paredes
1). Jeslis Isilontero Dans
1). Francisco) Llernández Durán
D. José I3ustos Lanceta ...
1-4,ste1yan I:amírez García
D. José 'fajes Monza
• • • • • •
• •
•
• • • • •
•
•
• • • • •






1 por el que








Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • •
II • • • • • • • 1
• • • • • • • • 1
11• • • • • • 1
• • • • • • • • •
1
• • • • • II • • 1
















Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/6( (I). O. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (D. 0. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 642/70, de 1;1 refatura del 1)e
parla11e11to de l'(l -,onal.-----1)e conformidad con, lo pro
puesto por la Sección 1.4:co1 1óm1ca de este 1)eparta
mento de Personal, 10 informado por la Intervención
(lel citado 1)epar1aine1ito y con arreglo a lo dispit('t()
en el 1)ecreto nliniero 329/67, de 23 de febrero (1)1A
I? lo) ()FRIA!, 111'1111. 52), S(' concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
1() de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
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Sonarista • • . • • •
Mecánico • • • •
ecánieo •
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Antonio Sánchez Barreiro .•
josé L. Unilm")n Carballeira
_luan I. Veiga Lorenzo ... .
Francisco Durán Ciareía
Ricardo Beceiro Pérez ...
Pedro Portela Freire
Celestino Fruir(' Moncayo




Vi-tiesto Forte de la Fuente ...
Vicente Gómez del Pío ... 4ee
l'ablo Pedreira Pantín





Fecha en gut debe
comenzar el abono
• • ••• •11•
• • • •
•
•••









• • • • II • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
••• •••■




II•• ••• ••• ••• 11•11 •••
••• ,••• 0•• ••• •••
• $ • • • • 0•41 11•• •••
••• •119 • ••• ••• ••• •••
••
Pedro f.. Uribe Rosado ...




4•500 1 febrero 1970
4.500 1 febrero 1070'
4.500 1 febrero 1970
4.5011 1 febrero 1970
4.590 I agosto 1969
4.5(4) 1 :t.gosto 1969
4.500 1 enero 1970
4.500 1 febrero 1970
4.500 I febrero 1970
4.500 1 febrero 1970
4.5410 I agosto 1969
4.500 1 febrero 1970
4.500 1 febrero 1970
4•54I4) 1 febrero) 1970
4.504) 1 febrero 1970
woo0 1 enero 1967
4.54111) 1 febrero 1970
4.500 1 febrero 1970
4.500 1 febrero 1970
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1. de la dispoición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1" del Decreto-Ley 15,M7
(D. 0. núm. 274),
EDICTOS
(304)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante. de infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de ,larina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado (lel ex
celentísimo señor Capitán General del 1)epartamento
Marítimo de Cartagena, obrante (.1 respectivo
expediente, se declara justificado el e\travío de1
guif.nte documento, el cual queda nulo y sin valor:
Cartilla Naval de Agustín Escobar Campana, fo
lio 117 bis I del reemplazo (le 1959 del 'Frozo de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala- la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
L las Autoridades de Marina.
Barcelona, 5 de mayo de J970.----- li Comandante




Don Rafael 1)ornínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor (le la Coman
dancia de Marina (le Ceuta,
Hago saber: Que j)or decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declarad()
E
justificada la pérdida de 1.ihreta (le Inscripción Ma
rítimo de Abselam Ben Buselarn Yilali, quedando
nulo y sin valor al;_;titio e incurriendo en responsabi
lidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Autori
dad competente.
Ceuta, 8 (le mayo (le 1970.-- 1411 Comandante de
Infantería, de Marina, Juez instructor, Nairoct Do
iiiinguez Arias.
(306)
Don' Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor (lel expediente de pérdida
de la Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Ma
rítima de Juan Valls Avellaneda,
I fago saber: Que justificada la 1)(1-(lida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoria(10 del
eyeelentisimo serwr Capit:íli General de eHle 1 hipar
tament() Marítimo (le fecha 28 (le abril último se
declaran nulas y sin ningún valor hf expresada Car
tilla Nava] y Libreta de inscripciém Marítima; in
curriendo en re.,pon,,:ibilidad la persona que las posea
y no lmga entrega de ellas a las Autoridades de Ma
rina.
Almería, 8 de mayo de 1970. Comandante de
Infantería de Marina, Juez i1istr11ctor,.1min Gil 1110)(1.
(307)
Don Gil Mora , Comandante de Infantería (le
Nlarina, juez instructor del e\pediente de pérdida
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de la Libreta de Inscripción Marítima (le Alfonso
López Márquez,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto íluditoriado del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de fecha 30 de abril último se de
clara nula y sin ningún valor la expresada Libreta
de Inscripción Marítima; incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella a las Autoridades de Marina.
Almería, 8 de mayo de 1970.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil Mora.
(308)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la 'Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío de1 si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Antonio Alegre Ferrándiz, fo
lio 152 del reemplazo de 1952 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la.
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de mayo de 1970.-1E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruir,
Fernández.
(309)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, ohrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Juan Sansó Grimalt, folio 526 del
reemplazo de 1955 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general .conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que 10 posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de mayo de 1970,--E1 Comandante




Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo'señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
f_.;tiielite documento, el cual queda nulo y Sin valor :
Carnet de Patrón de Embarcaciones Deportivas a
Motor de primera clase de doña Marta 111diic Par,
expedido en 15 .de julio de 1966.
•
Lo que se hace público para gelieral c()nocimiento;
incurrieil(l() en las responsabilidades que señala la
1,ey las personas que lo posean y no bagan entrega
a las Autoridades de Marina.
fttrcelona, 11 de mayo de 1970.—E1 Comandante




RSI NAI, DF, CARTAGENA
JEFA t J In DE A PROVISIONAMIENTO
(56)
Se convoca una subasta para contratar la ejecu
ción de las ()10-as (le construcción de dos aulas en el
Tercio de Levante de Infantería de Marina, por un
importe de un millón setecientas noventa y seis rnil
en:i1 r' ('(11t once pesetas (3.796.411,0() ptas.).
14:1 plazo de ejecución de las obras sera (le 240 días
laborables.
Los pliegos de condiciones técnico-facultativas, (.1
clausill:e-; administrativas particulares, modelo de
1yroposici¿i1, iwoyectos y detnás documentos se en
cuentran (le manifiesto en la Secretaría de la jefatura
de Aprovisionamiento (lel Arsenal (le Cartagena, don
de pudran consultados por los intene'ados en horas
le'ibiles de oficina.
1,a fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso será de 315.928,00 pesetas, iitte 5(1
CÍCC111:11-á. 111(1 I .1C( ) O Títulos de la Deuda en la
Cajn General de I )ep("Hitos o sus sucursales.
1 1a documentación (pie deberán aportar los licita
dores, Y (pu sc acompañará en sobre aparte del que
contenga 1;1 proposición económica, será la que espe
cifica (.1 artículo 22 (lel vigente Reglamento General
ContrataciOn (lel Estado (). dr/ /?.s.tado
27, 28 y 29/(8), así como los justificantes de
estar al corriente en el pago de contribuciones e
puestos v en el cumplimiento de las obligaciones de
rivadas de la actual 1,egislación del Trabajo v
ridad Wiil. Asimismo, deberaii incluir una certiíi
eaci(")ii, expedida por la Imita Consultiva de Contra
tación Administrativa <lel klinisterio de l'Encienda, o
.un testinioni() notarial de la misma, en la que se haga
con' lar su clasificación, para poder realizar obras
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comprendidas en el grupo C, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 284 del citado Reglamento de
Contratación, o, en su caso, la declaración que prevé
el artículo 97 de -dicho Reglamento.
L.1 subasta tendrá lugar el día 4 de junio del co
rriente año, a las 10,30 horas, en la Jefatura de Apro
visionamiento de este Arsenal ; admitiéndose propo
siciones, que se presentarán en mano, en sobre cerra
do, en dicha Dependencia, hasta media hora antes de
la fijada para comienzo (Id acto.
El importe de los anuncios será por cuenta del ad
judicatario.
Arsenal de Cartagena, 28 de abril de 1970.—E1
Presidente de la Mesa de Contratación, José Fermín
dez-Truchaud.
PATRONATO DE CASNS I)E LA ARMADA
(57)
Conctirso-subasta de las obras de construcción de 57
viviendas de "renta limitada", subvencionadas, en
las calles de Juan Español y Manuel Noya, de Ma
drid.
Hasta las 13,00 horas del día 10 de junio, se ad
mitirán, en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada, Juan de Mena, 3, cuarto, en días hábiles
y de 9,3() a 13,00 horas, proposiciones para este con
curso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 18.919.680,05
pesetas.
El plazo de ejecución es de veinticuatro meses.
La fianza provisional asciende a 378.393,60 pesetas.
El concurso-subasta se verificará, en las oficinas
del citado Patronato, a las 12,00 horas del día 11 de
junio de 1970.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El provecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones to'cnicas y el pliego de condiciones económicas
y jurídicas que han de regir en el concurso-subasta y
l'ágina 1 200.
a lo largo de la ejecución de las obras, así como el mo
delo de proposiciones y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración del concurso-su
basta, estarán de manifiesto durante el mismo plazo
en dichas oficinas, del Píttronato, Juan de Mena, 3.
Nladrid, -30 de abril de 1970.--1.1 Vicealmir:inte,
Presidente del Consejo Directivo, illfonso Calamina.
(58)
Concurso-subasta de la- (Iras de construcción de 45
kiviendas de •"renta limitada", subvencionadas, en
las calles de "Frocadero y Vicente Moreno, de Cá
diz.
11:t-,ta las 13,00 horas del día 10 de junio, se admi
tirán, en la Gerencia del Patronato de Casas de la
Armada, Juan de Mena, 3, cuarto, en días hábiles y
de 9,30 a 13,00 horas, proposiciones para este con
curso-sul)asta.
presupuesto de contrata asciende a 14.106.276,15
pesetas.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses.
La fianza provisional asciende a
,VI concurso-subasta se verificará, en a
del citado Patronato, a las 12,30 horas del día 11 de
junio de 1970.
No st admitirán i)ropo,,iciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de 1.1-, edificaciones, el pliego de condi
ciones técnicas y el plie!_.;() (le condiciones económicas
y jurídicas que han de regir en el concurso-subasta
y a lo largo de la ejecución de las obras, así como el
modelo de pl-oposiciones y disposiciones para la pre
sentación de documentos y celebración del concurso
subasta, esta! 11 de manifiesto durante el mismo plazo
en dichas oficinas del Patronato, .J lían de Mena, 3, y
en la Delegación Local del Patronato) de Casas. de la
Armada, calle de Antonio López, 24, de Cádiz.
Madrid, .30 de abril de 1970.—E1 Vicealmiramr,
1 reSide111C (1(.1 Consejo Directivo, A/fonse Co/Hinina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN I
11.Z1() OFICIAL DFI, MINISTERIO DE MARINA
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MI' O/ 111111~
DEL MINISTERIO DE MARINA
-~....••••••••■--~
Anexo a la Resolución número 595/70, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 110).
Relación del personal
al que se le reconoce el derecho al percibo
de los complementos que se indican
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